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感染対策ガイドライン. じほう, 2004. p103.
しかし、調査によると…
　この例では、引用部分のインデントを下げ「」でく
くって区別しています。また情報源を直後に明示して、
文章がどこから引用されたかを分かるようにしていま
す。
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